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H課題の設定
(-)
筆者は,これまで｢北海道区制｣小論-市各条項との比較(以下'略称)
(2)
一級町村制｣小考-｢各条項との比較を中心に(以下'略称)おやけLt主として全国の｢市制｣改正北海道区'町村一級対比を行った(本箱に関係する各法令の一八年(明治二)から九四まで改正推移は'第表とお-｡本稿それらの後を受けて'一九〇二年(明治三五)に全文改正さた｢北海道級町村制｣以下適宜親または｢改正二級町村制｣と略称)について'他の各比較を行こ度特色一般性考察しようするものであ｡これによって'｢北海道区一二級町村制｣べついそ施行時点おけ条項検
討を果たすことになる｡
これまでの二つ論文は'いずも全国制度と対比あった｡｢区小｣北海道(以下､または｢改正区制｣と略称)の特色を'主して市対比によっ挙げ｡すなわち①監督官庁権限強化'②執行機関である区長の権限③会制約④財政とくに歳入面⑤訴願･訟
(3)
⑥公民要件の制限的改正'名誉職就任拒辞積和⑦｢沖縄県区｣と共通性諸点であった｡ま一級町村制小考｣では'｢北海道一級(以下また改正と略称)について主して｢町村制｣との対比'あるいは区なかで次ごく指摘た｡それ第1に級
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【第2表】 市区町村制の階層構成 (1902年現在)
施行対象地方地域の区分 全 国 北 海 道 沖
縄 県A 都 市 部 [1889年施行] [1899年施行] 〔1
896年施行 】市 制 北 海
道 区 制 沖 縄 県 区 制ち 都市部以外の地域 [1889年施行] [1900
年施行】 [1899年施行]北
海道一級町村制 沖縄 県間切 島 規程町 村 制 .[1902年施行]北 二
級町村制(i.la;8&*諾 冨孟制)C
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[第3表]｢ニ級町村制｣の改正による主要な加除､修正 (1897年/1902年)
×･･-当初 ｢二枚町村制｣からの削除
△･･- ｢当初｣から ｢改正｣への重要な修正
〇日･･･｢改正=級町村制｣への付加
章 款 当初 ｢二級町村制｣該当条項 ｢改正二放町村制｣該当条項
総則
町村住民及其ノ権利義
務
町村条例及町村規則
町村行政
町村吏月ノ組絶及任用
町村吏員ノ職務権限
給料及給与
町村会
組粍及選挙
職務権限及処務規程
町村ノ財務
町村有財産及町村税
町村ノ歳入出予算及決
#
町村内一部ノ行政
町村行政ノ監督
47
51
61
63
72
74
83-84
90
91
95
(款の区分)
公民の設定､名誉職就任拒辞
制裁､公民の権利停止
条例の制定
常設垂月の設置
町村長の担任の事務のうち､
町村の権利保護の設定 (3号),
条例､規則の制定 (9号)
町村長管掌の国の事務(那列挙)
町村長の給料､旅費国庫支給
謙月定月8-24名flロL:応じ娘搾)
選挙人資格の設定 (公民)
多額納税者選挙権の設定
等親 (2枚)選挙制の設定
選挙分会の設定
選挙区の設定
縁故者 (父子兄弟)の同時当
選の禁止
議員任期6年､半数改選
選挙原簿の調製
連名投票の選択可
同数投票の決定,選挙の効力
の決定､訴厨､訴訟など
譲月が選挙人の指示､委嘱を
受けることの禁止
講月4分の1以上の請求によ
る読会国会招集
町村有財産管理の収益目的の
明示
町村有財産の売却､貸与､工
事､物件調達請負の入札実施
町村有財産使用者の費用負担
付加税徴収規定
部会の設置など
監督官庁の事務監視
不適当な支出削減命令など
道庁長官許可事項のうち､道
庁交付補助金に対する支出の
決定､変更 (3号)､学術,美
節,歴史上貴重な物件の売却
など (4号),各種の保証付与
(5号)
8
13
18
19
20
23
27
a
29
30
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
(制裁は,町村会読点のみに設定)
(町村吏員)
(組穐及選任)
収入役の設置
(職務権限)
(北海道地方費事務を含め耗括的指示)
収入役所掌事務設定
膏記とも北海道地方井支給
4-12名 (道庁長官の指定)
(第4表参照)
任期2年,全月改選
(単名投票に限定)
(大幅に簡素化)
当選辞退､任期中退職制裁
町村会議決事項のうち､町村
規則の設定 (1号),町村吏員
の身元保証の徴収 (8号)
(町村有財産及収入)
(予算及決算)
収入役の職務設定
(以下､章が繰り上がる)
許可事項の追加､大臣耽権の
道庁長官委任
町村吏員が職務を尽くさず､
職権を趨えたことによる町村
の賠債の裁決など
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【第5表 】 監督官庁別許可事項の区分 (1902年現在)
(至)宣)･･･-各条項中の各号を示す｡
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